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中国 2005 年社会核算矩阵的构建及其应用




经济行为主体之间发生的交易。 由于 SAM 所具有的诸多优
越性质使其得到众多学者的青睐。 近年来在众多学者和研究
人员的努力推动下，其相关理论不断得到完善和拓展。 目前
世界许多国家或地区已陆续编制出自己的 SAM 表， 并将其
用于对经济增长、结构调整、就业、收入分配以及国际贸易等
许多经济问题的研究。 相对来说，我国这方面的工作起步较
晚，但近年来发展迅速。 我国 1987 年以来的 SAM 已由国务
院发展研究中心陆续编制完成， 一些地区的 SAM 也不断出
现；与此同时，基于这些编制好的 SAM 的应用研究也得到诸
多有益的成果。 如金艳鸣、雷明（2006）等运用 SAM 乘数分析
方法对经济中的结构、 产出及收入分配等问题进行了研究；
李 善 同 等 （2000），段 志 刚 、李 善 同 （2004），王 韬 、周 建 军
（2004）等则基于 SAM 构建了经济的 CGE 模型，并用这些模
型对产出、就业以及国际贸易等问题进行了研究，等等。 这些
研 究 对 推 动 SAM 及 CGE 模 型 在 我 国 的 应 用 作 出 了 很 大 的
贡献，但不足的是，目前的研究都是以 2002 年及以前的数据
为样本，而我国近年来经济的快速发展和变化使得这些研究
明显滞后于实践。 鉴于以上分析，本文将构建中国 2005 年的
SAM， 并在此基础上应用 SAM 乘数分析方法对中国外生需
求变动的产出及收入效应进行分析。
1 社会核算矩阵
在编制 SAM 的过程中， 帐户的设置一般没有严格的规
定，在数据允许的情况下，研究者可以根据研究的需要进行
灵活安排。 常见的开放型宏观 SAM 帐户通常包括 活 动、商
品、要素、企业、居民、政府、储蓄/投资和国外 8 个帐户。 它采






其中，n 为矩阵的维数，也即 SAM 的账户数，tij 即是从帐















于供给。 这意味着在 SAM 中存在三个重要的宏观经济平衡：
投资—储蓄平衡、政府财政收支平衡和国际贸易收支平衡。
2 社会核算矩阵的编制
在 编 制 SAM 时，由 于 数 据 来 自 不 同 的 统 计 资 料，因 此
在编制过程中难免出现一些账户不平衡（即收入与支出不等），
对此我们采用目前较为流行的最小交叉熵法（Maximun Cross
Entrophy，MCE）进行平衡。表 1 给出了平衡后的中国 2005 年
宏观 SAM，其中活动、商品账户包括中国投入产出表延长表
（2005）中给出的 17 个行业，要素账户包括劳动和资本。
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国 2005 年投入产出延长表中的 17 个行业并入 10 个性质相
近的大类（分别对应 10 个活动账户和商品账户，具体见表 3），
而将居民账户分为 8 大类，即农村居民加上按收入水平分组









乘数和基于社会核算矩阵的 SAM 乘数， 它是衡量一个产业
部门影响力的重要指标，较大的总产出乘数意味着较强的影
响力。 基于投入产出表计算的 IO 乘数是测度和评价产业部
门影响力的常用宏观经济研究方法，但是，由于投入产出表
着重于对生产领域以及收入的初次分配的核算，因此这种做
法有一定的片面性。与 IO 乘数不同，SAM 乘数将整个经济中
的所有部门放到一个统一的框架中进行分析，不仅考虑了生
产领域及收入的初次分配，而且考虑了相互联系的各个部门
之间的再分配效应，因此比 IO 乘数更为全面合理。 鉴于此，
本文将 SAM 乘数作为分析方法。
在特定的假设条件即常量价格、产出的需求导向下，通








表 2 是一个简化的社会核算矩阵，可用来说明 SAM 乘
















Ma 称为账户乘数矩阵（Accounting Multiplier Matrix），这
一矩阵反映了 SAM 数据流之间的基本关联。 类似于 Leontief
逆矩阵在 IO 模型中的地位，账户乘数矩阵是 SAM 分析方法
的核心，Ma 中的第（j，i）个元素 maji 反映了来自外生账户 xi 的

























































































































表 1 中国 2005 年宏观社会核算矩阵（单位：亿元）
注：所有数据由《中国统计年鉴》（2005、2006）以及《城乡居民生活调查资料》
（2006）中的相关数据整理计算得到。
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和公共服务业的居民收入乘数最大，分别为 0.81 和 0.66，表
示对农业和公共服务业的外生需求增加一个单位，居民收入







应，农村居民的 RDM 指数最小，只有 0.93，说明在外生需求
变动的冲击下， 农村居民收入的增长低于全社会平均水平。
对于城镇居民，所有收入等级家庭的 RDM 指数都大于 1，其
中低收入和中低收入户的 RDM 较高， 分别为 1.04，1.05，而






RDM 与 1 相差不远，因此改善幅度不大。 对于转移分配的收
入再分配 效 应，农 村 居 民 的 RDM 小 于 1，只 有 0.75，城 镇 中
等收入以下城镇家庭的 RDM 指标均大于 1， 而城镇中等及








我们构建了中国 2005 年宏观及居民账户细分的 SAM。 在此
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